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L pueblo español saldrá de ¡a §u^f^- i^fopt¿úú 
en sus ímpetus por un gran con vencí nifa^o, por 
una vasta fe y una radiante esperanza. -
FRANCO 
Kúrn. 713.—León,. Sábado, 18 de Marzo do 1939. III fl. T. 
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iifi-ca'dión... 
'Continuación los datos 
•-ación de lo® prlsión-é-
i de diciembre d-e i938 







Total do prirSiioneros captuTados 
intre Jos pch'dient 
431.351 
1 Bl próximo domíngo, día i.g, 
& las . diez y media de la noche, 
ante el mkrófoftó de Radio Na-
cional de España, pronunciará 
Bn discurso el ministro de Orga-
nización y Acció'n Sindical, doji 
Pedrô  González Bueno, sobre 
"Significación de la Ley del Sub 
sidio Familiar", con tanto amor 
patrocinado por S. E. el Jefe del 






ie clasificación constan los prl-
n la ofensiva de Cataluña;, o seja 
de 1939. 
de la Inspección de Camnos á€ 
-El Ministro y S( 
artido Fascista, la 
Londres, 17—El primer minis 
tro Chamberlain ha pronunciado 
esta tarde un discurso en Birmi 
ghan. Empezó a hablar a las 
2,14 entre grandes s plausos de 
ía asamblea del Partido Conser-: 
Después, ele babor hecho alu-
sión a su setenta aniversario, 
GhHmberMn, hablando de'. los 
acontécimientos de esta semanav 
' di jo ciüe la opinión pública ha re 
un nuevo error su-
e Inglatorra se mé-
todo lo posible part 
üsmitosa destrucción 
dé 
cibido un gol 
manía, cuye 
tj ae ^nt 
.ecuoncia 
duro Ale 
'Hablando de la ocupación de 
dhecoeslovaquia, Chamberlain 
preguntó si se trataba del fin de 
un proceso o el principio de une 
nuevo y se respondió quo es dif. 
cil de decidir actualmento, Chan-, 
borlain terminó diciendo que des 
confía de promesas. 





^ ! l ^ ^ 0 S l ^ a C ^ ristas Atice y Grec 
DE INSIÍ 
5rXain se levantó de 
adió que no está dos-
orqüe Gran Bretaña 
ón grande y po.leio-
MENTE-
REARME 
de! Cuartel G«aeral del Ge-' 
oeraíisáno, correspondiente 
a! día de hoy: 
Sin novedades dignas de 
mención; 
Salamanca, 1? de marzo 
de \m%. 111 Año TrlnaiaL 
De orden de S. E. el Gene-
mi Jefe do Estado Mayor, 
Franeism Martíií Moreno. 
dís 26 un d'scrno 
Londres, 17.—En los círculos 
políticos londínemes ha sido 
acogido con gran interés la noti-
cia de- que el Ducc pronunciará 
en Roma un gran discurso polí-
tico el día 26 del corriente, con 
motivo del X X aniversario de 
ía fundación dé los Fascios de 
Combate. . 
En Londres se estima que este 
discurso puede fevestír impor-
tancia esencial en estas horas de-
"isivas. para el porvenir de Euro-
pa. 
nar parte del Gobierno. Los. acón 
eciiaientos de estos últimos días 
lan reavivado las ..peticiones de 
dgunos parlainentários guber-
! amen tal es en favor del servicio 
nilitar obligatorio. Pero, al.mc-
IOS por el momento, no es proba-
ble que el Gobierno modifique 
su actitu - sobre el servicio mili-
ar, si bien es evidente que se ih-
ensificará la labor de recluta-
niento sobre la base actual. 
GESTIONES DE LAS 
OPOSICIONES' 
Londres, 17.—Los jefes labo-
For haber sido designado pa 
ra otra misión—también al-
ta—al servicio de la Patria, 
ha cesado en su cargo de Jefe 
Nacional del Servicio de Pren-
sa, el Consejero Nacional, ca-
ma ra da José Antonio Jiménez 
Arnau, que desde la constitu-
ción del Gobierno Nacional ha 
venido deserñpeñando con acier 
to y maestría insuperables. 
En estos días difíciles de la 
guerra, en que a la Prensa 
nos ha tocado ganar también 
«na batalla diaria y sortear 
¡as enormes dificultades que a 
cada momento se presentaban 
en los recién nacidos organis-
mos del nuevo Estado, Jimé-
nez Arnau, ha sabido en cada 
hora y en cada instante, im-
primir im sello de auténtica y 
seria reciedumbre humana y 
espiritual a su augusta fun-
Ü I lenciíarie por s,u nuevo 
cargo—en el que ha de ofre-
cer do ¡nuevo toda la esplendí 
doz da su inteligencia vigoro-
sa al servicio de España—le 
eiivíamos con nuestra despedi-
da fmteinml, un saludo nacio-
nal-sindicalista. Con su grito, 
que es el nuestro: 
¡Franco! ¡Franco! ¡Franco! 
¡ Arriba España! 
Gámaia Íraii~ 
entrevistado esta tarde c 
Halifax en el Foreing Oí 
ra discutir la situación 
cíonal, > 
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do que después-de Munich, ha de 
mostrado que. era oportuno to-
mar las precauciones necesarias 
hasta que su política basada on 
el acuerdo europeo, no fuese 
aceptada por los otros estados y 
acelerar el programa de rearme. 
Gli'amberlam añadió que creía 
era su deber repetir que aun no 
estando diSipucí?t.o a inclinar a 
a. Gran Bretaña hacia _ , nuevos 
compA omisos, no especifica dos, 
París, 17.—En la Cámara han 
mtinüadó eáta mañana la discu 
ón do los problemas plantea-
os por los refugiados españoles 
Al aludirse nuevamente al ca 
) Marty, se ha producido un tu 
mito. Se han oído gritos de ese 
no, cobarde, etc. E! diputado 
jmunista ha intentado agredir 
otro de derechas. El presiien-
Í 'de la Cámara fíerriof, ha 
clausurar la se. 
aba de . nue 
"Daily Exprés" y .' 
proponen el servi 
obligatorio: Todos los periódicos 
Mail" 
úliLar 











panol fs: Esta sermana se ponen a Ja venta los bL 
sí sorteo cspoolaS de la fot^Ha que a favor 
<ío de Pmtoc^íón Benéfico Social so celebra 
e! día 11 dej próximo mes de Abn'h 
natía máis se>a por su ffnaHdad do asisten, 
ai, no dejes do tomar parte en dicho sorteo, 
'n f | |9 ayudas a ntrostros bórmchds déa/a 
paso pruebas al azar tu suerte, que ta! 
'Suarda en esta jugada/ Si no oros afortunado 
monte, JO serás pensando, pues con tu eon. 
1 tus h-erman^s nee^S'ltados, 
ARÉCB QLTE NO BE ENSAN 




existe el pr^y 
I Chialquiera que sea el porvenir 
Lío Mr. Edeh, péi* el momento son 
biftwdados los rximores segúii 
h<»'Cñalwfes T • yto u re-.'-
Es igualmente \ 
Halifax hará hec 
nos para que Edi 
nuevo Gobierno y 
modiatalnéute 1 a % 
s^rvtóió militaf "̂ r 
C o n t'r a r ia me n t é 
cual iiara mipOttaiii. 
ciónos sobre la posieic 
térra/Además, la gr, 
parlamentaría coatu 
menazado c 
iión si se pe 
;1 orden. 
Finalmente, después de decii; 
es a los diputados "Calláos sok 
nsoportabíes", Herriot se he 
rizan en i Se acusa a Marty de haber to 
ales. I mádo parte • importantísima en 
pie Lord j las• operaciones extremistas de 
'oposieio-i España. Herriot se vio obligado 
:re en elj a suspender la sesión,, pera al ro 
uerde" in- ¡ anudarse de nu^vó' • la Cámar v 
ación del! decidió, a su nronuota. 'anlazar 
eos del centr 
un cordón di 
vieron a los 
stos a pe arar 
im- lograron finalmento cení 
¿1 ' puertas de la Cámara, 
á mmmm* wmmmmma mmmmmmmm wmmmmmmmmmmmmM vmmmmmmammmn 
^ dios Fí 
e m u e s i r a n s u g e í i e i o s i a a a Y 
C u i d a d o c o n l a g r i p e 
¡Cutcfsdo con la gnpe! 
En nuestra visita de ayer a 
la Casa de España, fuimos reci-
bidos por el Jefe Provincial ca 
marada Gago, quien nos manifes 
tó que había 'dedicado el día al 
despacho de diversos" asuntos de 
régimen interno de la Organiza-
ción. 
Despachó con el Inspector Pro 
vinciai y varios Delegados de 
Servicios y Jefes Locales, reci-
biendo a continuación algunas 
visitas, entre ellas las de la Je-
fe y Secretaria de la Sección Fe 
mejiina L don Julián Tabeada; el 
secretario del juzgado de prime 
ra instancia de Valencia de Don 
Juan y el teniente de Aviación, 





el once de Vallad 




Ayer mañana fuimos recibi-
dos en el despácho de ia Alcai-
día por ei alcalde y por el pri-
mer temeate alcaide, camarades 
Fernando G. Regueral y José 
Aguado Smoliasky. 
JSos enseñaron el proyecto de 
ia reforma de la Plaza de San 
Marcelo. 
Ei pavimento de la misma es 
de coioies, alternando el amari-
llo, el encarnado y el gris. Lleva 
ra catorce bancos conveniente-
mente distribuidos. 
El presupuesto total se calcu 
ia en siete mil ciento noventa pe 
setas, con ochenta y un cénti-
mos. 
El camarada Aguado Smolias 
ky también nos comunicó que, 
constantemente llegan a la Comi 
fción de Auxilio a Poblaciones L l 
beradas ofrecimientos de alubias 
para socorrer a los hermanos 
que aun padecen el cautiverio ro ¡ 
jo, y que muy en breve serán l i j 
beitados por los soldados de I 
Franco. 
Estas ofertas provienen de to 
dos los pueblos de la provincia, 
que día a día demuestran con 
hechos concretos, su generosi-
dad y patriotismo. 
iedida que se acerca la fe 
ara la celebración del par 
tido SEU de León y SEU de Va 
lladoiid, cunde ei interés en ia 
aíkióu por p: esencíario. 
Como quiera que es mañana 
domingo la fecha indicada para 
su celebración poco falta para 
a.ciencia denlos aficio-
[é a convertirse en 
acudan presurosos al 
SEU leonés a pasar, 
de .buen fútbol, 
nbres que indicába-
me se almacenan en 
ll olid habrá que 
 ios que no los 
tratarse de no 
a la hora que 
s líneas, pero 
nos consta que al final el equipo 
vallisoletano :seiá formado con 
lo mejor que cuentan en dich^ 
ciudad, dispuestos desde luego a 
•desquitarse del resultado del do 
mingo pasado en su local^'id. 
En el equipo del SEU de León 
htU r̂á alguna modificsción ,en 
sus líneas ya que por varias cau 
nas no podrán alinearse algunos 
jug dores que lo hicieron ante-
riormente, pero en cambio se 
alméará con los leoneses el exce 
lente jugador asturiano Travie-
so, que tan gratos recuerdos de 
jó entrega afición leonesa cunn 
do pertenecía al desaparecido 
Depoitivo Leonés ¿Quién no re-
recuerda el magnífico juego de 
Travieso en el que por entonces 
ocupaba el puesto de medio ceri 
tro ? La prueba do su .buena ca-
lidad es que el citado jugador 
León hQ pertenecido como figu-
ra destacada en clubs de catego 
ría máxima. 
Mañana esperamos dar la ali-
neación completa del equipo de 
León, como también si llega a 
nuestro ronocimientp, la del on 
ce forastero, 
CLARO 
El alcalde de la ciudad nos en 
tregó la siguiente nota para su 
publicación: 
"Según informe del Laborato-
rio Municipal existe en esta ciu 
dad y pueblos limítrofes la en-
fermedad infecto-contagiosa dei 
g? nado vacuno d¿/. ominada GLO 
COPEDA (vulgarmente gripe) 
que puede ser 'transmitida al 
hombre, especialmente a los ni-
ños de pecho, por el consumo de 
leche cruda,- causando muchas 
veces la muerte de estos últimos 
lo cual se pone en conocimiento 
del público para que se absten-
ga en absoluto de consumir le-
che cruda, debiendo hervüla con 
venientemente antes de su em 
pico. 
León, 16 de marzo de 1039.-




En la Comisaría de Investiga 
ción y Vigilancia, se presentó 
ayer, la vecina <ie La Bañeza, P<; 
tra Martínez Prieto, dueña del 
bolsillo que días pasados encon-
traron en la eslíe los chicos Be 
nardo S. Juan, domiciliado en la 
callo de la Cuesta, y; Gumersindc 
Rugido, que vive en la calle de 
Villafranca, número 2, quienes 
se apresuraron a entregarlo a 
las autoridades. 
La dueña del bolsillo entregó 
en la Comis^iia cinco pesetas pa 
ra Bernardo y otras cinco para 
Gumersindo, como premio a su 
buena acción. 
iopropo 
dones l i 
R! E RA 
DE 1 
En este benéfico centro fue Para hoy sábado, 18 de marzo de 
ron curados los siguientes lesio | • 1939. I I I Año Triunfal : 
nados durante el día de a y e f | I E A T B O A L F A G E M E 
alcoholismo. Pasó a su domicilio : }. 
en Corredera, número 21. U n estreno hablado en es-
' José Bayón, de 16 años de V ^ i o l \ \ s 
edad, que vive en ios Solares de | Presentación de a modernisi-
Picón, de Una contusión leve y nía producción de Clx ESA. ha-
casual en el oído izquierdo. ' ^ ^ J 1 ^ 
Francisca García, de 20 años TREINTA ^EGmíDOS I 
de edad domiciliada en Santa 
Nenia número 10, de la extrac-
ción de una astilla, de la mano 
derecha. SU estado es leve. 
Miguel de la Torre, de 20 años 
dé edad, que vive én San Isidro, 
número 10, de una contusión la 
ve y producida por una caída ca 
sual, en la frente. 
Matilde Herrero, de 15 años, 
domiciliada en Cascalería, núma 
ro 7, dé" una distensión leve, en eíotíante pror 
la muñeca derecha, producida al |da en españo 
caerse. i " i 
Julio Redondo, de 4 años que 
vive en Astorga, de una herida 
inciso contusa, de carácter leve 
y producida por una caída ca-
sual, en la frente. ) 
Un film de delicioso argumen-
to, interpretado magistralmente 
por Elsa Merlini, Niño Besozzy y 
Enrice Viarisio. 
F E I N C l P á l 
c/A IA- siete treinta, UNICA SE 
Ultima proyección de la emo 
eión FOX habla 
Ayuntamiento de Roperuelos, 
141 pesetas. 
Idem de Quintana, 466. 
Idem de Barrios de Luna, 
753,50. 
Idem de Puente Domingo Fió 
rez, 945. 
Ayuntamiento de Barrios de 
Luna: Bar-ios, 82; Coserá, 25: 
Iréde, 55; Mallo, 136,90; Miñe-
ra, 98; Mirantes, 64,50; Mora, 
90,10; Portilla, 77; Sagiiera, 25 ; 
Vega? 100. 
El r, &*zo ispod 
Acompañado de sn mayordo-
mo llegó ayer a esta el Excelentí 
simo y Rvdmo. señor Arzobispo 
de Valladolid, Doctor don Anto 
nio García. 
Se <iirigió al Palacio Episco-
pal, donde se hospeda, para tra-
tar de importantes asuntos con 
nuestro Prelado, a quien le une 
la más estrecha amistad. 
Deseamos al ilustre señor arz-
obispo grata estancia entre nos-
otros. 
Teruel, fusilado por la canaiie 
marxista como se sabe. 
Asistió s los funerales el Ex-
celentísimo señor Obispo de la 
diócesis, a la cual pertenecía el 
ilustre finado, ya que -siendo el 
P. Polanco de Buena vista de Va: 
dería (Palencia) era. diocesano 
leonés, pots erlo tal pueblo, que 
ha dado ejemplares sacerdotes. 
Acudieron también el alcaldr 
de la capital señor G. Retuenl, 
coronel del Regimiento de BIT 
gos, señor Arredonda catedráti-
co del Instituto, señor Serrano, 
presidente de los Antiguos Alum 
nos, representaciones de las ór-
denes religiosas y otras muchas 
distinguidas personas. 
Celebró la misa, que cantó 
muy bien el coro del Colegio de 
Agustinos, el P. Anacleto Fer^ 
nández, del Colegio de Agusti 
nos, de Coyanza. 
Ál final, el señor Obispo rezó 
tiñ'responso por el ilustre már-
tir agustino su hermano en el 
Episcopado, cuya figura destaca 
con áureos fulgores én este 
tiempos en que tantos y tantos 
magníficos valores brillan. 
A c l a n c i ó n 
Al dar cuenta ayer de un ro-
bo frustrado en el estanco situ" 
dó en la calle de Ordeño 11, por 
una falta en la corrección de 
pruebas^ decíamos que el condur, 
tor de esta Comandancia de la 
Guardia Civil, Alvaro Tascór 
Fernández, había dado cuenta 
en la Comisaría del suceso de 
donde habían salido dos agentes 
par detener a los sutores. 
Lo cierto es que fué este mlp 
mo conductor de la Guardia Ci-
vil quien detuvo a los autores 
del delito y los presentó en la Co 
misaría al agente dé guardia. 










José G. Piern 
Farmacia Vél 
I>íéz y Compa 
Se interesa 
esta Inspeccic 
gilaricia del se 





En la Prisión F 
vios unos ejercic 
que dió el Rvdo. P. Tétáiwdñ) 
de Villalobos, capuchino,' hicie-
ron ayer el Cumplipii6rttq Pas-
cual unos doscientos reclusos de 
los que componen 4a población 
penal del citado éstaájtópíBkato 
penitenciario. 
Celebró la misa el Excma se* 
ñor Obispo, que dirigió sa pata 
nal palabra a los presos. 
Co i m n m t $ («Me-
! GinSEBA SIN CUARTEL 
Tina de las mejores películas 
de "Ganstera,,. . " 
Interpretada por Rochelle Hud 
^on, Bruee C&hot y César Rome-
ro. 
Ett ia. Inspección My.fiicip3l de 
Vigilancia se' encuentra deposita 
dé, a disposición de guien acre, 
díte ser su dueño, un billotero 
conteniendo cierta cantidad d<j 
dinero, encontrado en la calle 
Jpcr Amparo González. 
SONORO CON PROGRuiMA DF 
LENGUA ALEMANA. . 
Nuestro querido smigo el co-
propietario del Gran Hotel de es 
ta capital don José Rodríguez Ri 
vas, ha entregado en nuestras 
oficinas una medalla de nácar, 
plata y brillantes, que había per 
dido doña Estela Gctizález. 
He aquí los ejemplos que de 
be seguir la gente: entregar y 
cuanto antes, todo aquello que 
encontrase, para ser devuelto a 
sus legítimos dueños. 
TUR 
SR. ALONSO OIL, Padre 
8R. BOKRJSDA. Santa Cruz 
Tomo de n 
LVEGÁ FLOREZ, Padre 
. Ayer se cumplió • el segundo 
aniversario del fallecimiento de 
la virtuosa señora doña Domi-
mca Abad Alonso, viuda del al 
férez de la Guardia Civil don 
Francisco López García. 
Por el eterno descanso de su 
alma ha comenzado un triduo do 
misas, a las ocho de la mañana, 
en el altar m- ver de la. iglesia 
de Nuestra Señora del Mercado 
de esta capital. 
Nuevamente reiteramos nues-
tro pósame a sus hijos y demás 
familia. 
Cumpliendo lo ecordadoUrTi 
llecimieuto del limo, y Reveren-
dísimo señor Obispo don José 
Alvares Miranda, molyidabie pro 
tector y bienechor de la Ctof*{ 
reacia, se- aplicará una misa por 
sil eterno descanso el día y en el 
altrr de San José de la -S. 1 Ca 
tedral, a las ocho de ia mañana, 
como en años anteriores» a W 
que asistirán los socios y IMÍ^ 
millas socorridas, por ésta Ora 
ferencia. 
El temar parte en el 
especml do ¡a Lotería 
favor del Fondo Socfed » g 
de celebrar el próiinio n»9 * 
abril, es obra de baen vp**^ 
A. 6ALBUENA PEK 
Clínica Dental 















José María Lseort, 6. i r 
Teléfono 25Í̂ L 
VALLADOLID 
Continúi el iervteio de reeep \ ^ l ^ f t ^ ^ S ^ ^ 
ílóa de paquetes de víveres que 'Bolnta de «nvAse 
n«w£.r.iaw><. A * . T,O T̂I v HT! tm» v escritor 1. 
familiares residentes en Jiaano IUJ-»B « . . 
bajo las aisruientes condiciones dichos paquetes estarán f 
>1.$.-—Cada paquete llevará una tamente embalados eoa 
etiqueta de 15 por 13 centíme ra de arpillera. 
tros, en la que ee indicará: 
A) Nomfre del remitente j lo 
mlidad donde tiene su rejíiden 
ua habitual j í?rado de parentess 
con el< condg,nataríQ. . - l íquetes 
B | Nombre r das apellidos rféf! d í a s ' l a b o r a d l - t f & t * * ! 
fejstiaat&rio. tí-ltímo dbmiejlic de- inervantes, snr^ & %¿¡¡jg* f 
áfftrno en Kadrid r Remero dV ^ ^ 'mañana y <ífr'wU* _ J 
teléfono si le tuviere.-
2.».—Los paquetes «« admiti 
tes ón a o n a W ^ ^ j í 
pesetas .m ^"^J^ -s^n & W 
U entoga y f f e \ t ^ 7 
•áñ con un peso de cinco I n l ^ 
iTiroxvmadp^^**-
ánioainente 
ide l a -maña^ / ^ f 
de la tA?fi'?. _ Vt&fi 
"- León 4 de m*r*> 








18 í t l ^ 
1 A B L A 
\ [ p e í 
^ SANTORAL 
^ C i r i i o de Jerusalén.Doc-
JaaRu.ga Pox apot ro . 
FÉCHA RELIGIOSA 
PARAFRASIS 
en ••Miserere mei 
minos y todos se convertirán 
T í . 
El 
pt i^ - • 
les, Que 
des. & 
Señor, haz temblar mil labios 
con el anuncio de tus alabanzas. 
Jorque si hubieses querido sa-
crificios, te los hubiera hecho, 
pero -no hubieras hallado com-
placencia en los holocaustos. 
Haz ^eñor, que se levanten las 
$S horas penitencia murallesde Jerusalén. 
ie-ia icau en Cua-1 L^espués aceptarás el sacrificio 
próximamente en de los justos, las ofertas y los 
Qce: ' j holocaustos. Entonces pondrán 
aadécete de mí a.me. becerros sobre tus altares, 
¿aa'.mi^ácrdia. x x x 
cuajo mis malda-j Es una oración que el profeta 
cío con tu JLümta . tuvo saboreando la amargurá de 
I su más grande dolor ' 
mente de ini-
aame d¿ - peca-
Debe ser otro tanto; en la pre-
ada 
pnración de nuestras almas cul-
. pada^ cuando se acerca la con-
doy cuenta de mi j rriemoración del. más grande de 
mí wcado se levanta a los sacrificios, la Muerte del H i -
1 io de Dios, por nos. redtmir. 
M . R, be Mdo conce-
y mi madre 
ido. 
co contra mi. 
Y he aqai que 
bido con manJi 
Tú has amado la verdad y me 
has dadQ_ a conocer ios secretos 
de tu sabiduría. 
Me i-ocúras con ' tus aguas y 
quedaré limpio, me lavarás y 
blaáquearé más que la nieve. 
Darás gozo y gusto a mis oí-
dgssaltarán de alegría los hue-
EJERCICIOS ESPIRITUA-
LES DE LAS SIRVIENTAS 
sos cor 
Apar 






Mañana domingo, día de San 
José, terminan los Ejercicios Es-
pirituales _para las sirvientas, que 
han venido celebrándose cón 
gran fervor en la iglesia de las 
Recoletas, con una misa de co-
munión general ^n la iglesia de 
los Capuehfnos 
Dicha misa ^erá a las seis de 
ieva en mis entra- la mañana y" la celebrará el ex-
ntención. celentísimo señor " Obispo, que 
tes de tu mirada y deesta forma quiere mostrar sú 
tu oliento santo, ifecto 3-las humildes obreras de 
o malvados tus ca- trabajo doméstico. 
mirada de mis peca-
todas mis iniquida-
dame un corazón 
AVISO AL PUBLICO 
A partir del día 10 del .mes-
actual, no se expedirán salvocon 
ductos para, los siguientes pun-
tos: 
Molina de Aragón (incluido), 
Carretera a Monreal, Monreaí 
dei Campo, Carretera a Teruel, 
Teruel (incluido^ Línea iniagi-^ 
uaria a Ponüche Alto, Línea 
imaginaria a Mora de Rubielos, 
Mora de Rubielos (incluido), Ca 
rrt>tera a Rubielos de Mora Ru-
bielos de Mora (incluido), Carre 
tera a Zucaina, incluyendo los 
pueblos de Fuentes de Rubielos, 
Cortes de Arenoso y - Zucaina, 
Carretera a Lucena del Cid, in-
cluyendo los pueblos de Castillo 
de Villamáiefa y Lucena, Carre-
tería a Castellón Castellón (ex-
cluido; Carretera al Grao de 
Castellón, Grao de Castellón (ex 
oluído). < 
La persona que por circuns-
tancias especiales se vea preci-
sada a trasladarse a la zona en 
cuestión, debe presentarse en la 
Segunda Sección de E. M. del 
Sjército de Levante (Calata-
yud) a fin de que les sea visado 
el salvoconducto o pasaporte 
que posea, mediente lo cual so 
lo por el tiempo que haga 
constar en este vistado se le per 
mi tira la estancia en la referida 
-zona. 
tención- d s Sal^o 
lo sisiste 4el Decrt-
mxk j Asmén Slcáié*! &% i 4 ds 
iiwtatet Í9SÍ, úíÉp&p» -s^t te* 
étñ triso á« lm ptaearto* ( m m 
tí&J-.é» t ú u d* trabajo a la 
OiíCiüa Ú B üolooaciéa rsip«cUva 
4s Hit precepto coa multa, d i 
W a 5(K) p^em. Leu animólas-
Ssscdóa, 'Ib&a cumpii-
ÍQ reqmsito iiabienác 
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en Esijaña qm 
""JO frutales es 
pródaceióa, de donde reeoje 
loa kiertoa para nú.ertar sm 
2S0.OOC plantas de wero . ao-
l«DÍEBÍA L A PAZ. Semillas 
seleccionadas y flores. Se con-
; fecdonán coronas y ramos de 
í novia, Eazón: Santiago Val-
riiesta. Avenida Padre Isla» 
. 53. Teléfono 1872. León. E-801 
^A PONTANA. Oarrcters do 7^ 
toao 1195. Yenta de irboles 
tos&les y plantas de ¿ardin. 
* «lidadea aeleoeionadas y aelí-
gatadas. Visitad LA. FONTA-
I «A, a dea kilómetros de lieón, 
•^n sérvieio de autobnsei cada 
^HBCESITA oficial de pela-
J^ría, Infoncag- Colocación 
^ J ^ a . Cervaatei atm. 10. 
SB VüNBH XUDM casa Travesía 
f*3epos, núm. 4, cerca Pla-aa 
Sotelo, compuesta KÓta-
* 7 ^ 1,1= '̂ ^puesxa sota-
BAUL grande con dea cerradu-
r-dá, se vende económieo: Ka" 
zón: Julio del Campo, núm. 10, 
3.°, izquierda. E-J.08-4-
DOtí tóKMBKADORAS remol í 
cjtia, distintos modelos, vendo 
barato. Kazón: Antomo Gar 
cía Quintero. Alcázar de Tole 
do, núm. 6. E-1.037 
ÑOPJAtí. Se construyen de ta 
dos ios tamaños. Metalurgia 
Industrial Callo de Astorga, 
num. i*. León. E-l.OaS 
MAQUINA Express para bacei 
caíé, dos servicios marea ume-
ga, nueva, se ven Ge, en Paseo 
de la Lealtad. 23. E-l.aSí' 
SASTRA, se ofrece; jornal mó-
dico; coiocaríase también, re-
gentar casa; atender señor só-
lo, cuidar interinó, etc., exce-
lentes informes. Informarán: 
República Argentina, % A . 1 0 
dereeña. £-1.044 
EXTltA v IOSE, una cartera, tra-
yecto Auto-Estación, Plaza de 
Abastos, conteniendo documen 
tos interesantes y algún dine-
ro, Gratificarase devolución et». 
esta Administración, E-1.04fv 
PUERTAS, ventanas, teja, ma-
dera procedente de derribo, 
casa Doroteo Encina (Calle 
del Cid j López Castrilión) 
se venden, se cede'tierra gra-
tis. . . E-1.047 
COCINA calefacción,. se vende 
Informes: Daoiz y Velarde, 6 
E-1.048 
MOTORES ELECTRICOS, Mo 
tor a gasolina C. L. Conord t i-
po F-O. de 2 H.P. con radia-
dor, estado semi-nuevo; otro 
motor trifásico de 1% H.P.. 
220 Voto. 2.800 a P. M., y 
otro trifásico de 15 H.P., 21P 
voltios. 1.420 R. P, M,, se ven-
den en Talleres Ripoll. Alcázar 
de Toledo, 16. Lcóm E-1,049 
HUESPEDES se desean, hermo-
sa babitacióti, pensión comple-
ta o media pensión, baño. Con-
desa de Saga&ta, 36, entresuelo 
izquierda. E-1,050 
EXTRAVIO. Se ba perdido pe-
rro de caza poiuter, blanco y 
negro, atiende por "Falti". Sé 
.Z Ratificará.. - HíkEÓn: Búis de 
A partir del día 5 del me® at 
tual, no se. espedirán salvocon-
ductos para los aiguíentts pün 
tos: 
Puerto de Saa .Vicente, Gua-
dala jara, Trujillc, Cáceres, Puei 
te de Alsonetes. Flasencia, Baj 
co de Amia, Piedrahita, Avile 
(incluido), ViS&castln, Segovi* 
(incluido), Sepúlveda, Arandi 
de Du@ro, Burgo de Osma, So-
ria, Almazén, Medinae^li, Mase* 
rete; Riba de Sselíceg, 
El que por^rcuastandaís et-
«epcionaks tenga necesidad d€ 
trasladarse^ al territorio • com-
prendido entre la zona dé va» 
guardia del Ejército del Ceatrí 
y la línea de contacto con el en* 
•nigo, inexcusablemente tendrá 
^ue batirse visar el salvocos, 
dúcto por el Efcccmo, señor gene 
ral Jefe del Ejército citado 8x 
Vallado3íd (segusicü* sección de 
Sstado Mayor) s 
Instalaciones en geaeral d§ 
Fontanería en el ramo de 
•omitmeci^B 
A G U S T I N N O G A T i 
SEGUNDA LINEA 
Día 18.—Tercera Falange d* 
la Segunda Centuria. 
Los íTamarada-s pertefteeiente» 
a estas Falanges aeudiráa a la» 
22 horas dei día que les corres 
ponde ai Cuartelillo debidament* 
uniformados 7 dispuestos par* 
prestar servicio. 
Por si Iiubiera alguna ordei 
nueva o cambio en el servicio, de 
berán todos los eamaradas estjsu 
atentos-a la Eadio y leer diari» 
mente este periódico. 
Sancionará con rigor a los ca 
maradas que estando enfermo» 
no avisen en la oficina de ests 
Bandera por io menos con do* 
horas de anticipación si aerrieic 
ebn el f in de que ei médico d» 
guardia pueda eomprobarlo. 
Por Dios, España j su S ŝvoiu 
ción Naciofisl-Smdiealiita, 
León 11 de manso de 1939. ID 
Año Triunfal.—El Jefe de B«J 
dera, Mareos Rcdrígiaes. 
1 
Es obligatorio la asistencia al 
este servicio. La que no pueda* 
con causa justificada pondrá 
una sustituía que pertenezca ai 
la Organización. Que nadie sq 
diseiiljté y todas asistan. 
por ia Patria, el Pan y la Jus* 
\ Arriba España I 
SINDICATO ESPAÑOL ; 
UNiVEPvSITAlUO 
Sección Femenina 
Se ordena por última vez a l a i 
eamaradas siguientes, tpasen poií 
por nuestras oficinas (Plaza dej 
la Catedral núm. 2), íioy sábadoi 
día 18, a las doce en ponto de laj 
tñánaán, para tratar un asunta 
Sastft Gnu núner© % 
Tdéfono rsíit! Í«6f 
PORTO BAHOEIRA 
m M«j«r OFOSfO m mato 
lasa?, I j - l A 
SE TK.ÍSPASA la mejor casa de 
comidas y bebidas.. Informa-
rán en esta Administración. 
E-1,051 
SE VENDE la casa y huerta de 
la Vda, y herederos de D. Lu-
ciano Fernández. Para tratar 
con ios mismos en Benavides 
de Orbigo. . , E-1.055 
PERDIDA de carnet automovi-
lismo, nombre Agustina Arro-
yo, matrícula VA—25^3 baja 
del mismo, patentes y cédula 
personal. liuégase devolución: 
Ayuntamiento. E-1.009 
TERMINAL de tirador, extra-
vióse trayecto Primo Rivera a 
Calle Rúa. Ruégase devolu-
ción : Primo Rivera, 29, (Tien-
da), bajo. E-1.056 
RELOJ pulsera, perdióse trayec-
5 to. Serranos, López^Castrillón 
y Rúa, Gratificarase . devoln-
eién «e sitan deberá» p?e«eat 
en las ofiemaf de x esta Bel 
ción' (Oa»a íis É.^alat %*.% 
de seis y media a oê c* y -m 
dentro del pisan * ;, 
para completar 11 fialxa: 
Martí» Jkkvmm Y a r g ^ • ^s?»' 
Diez GoMsále*. Tosjif! Úyvt* 
Vargas, Alejanijo Durá» Plt,s* 
.Fidel Perxmda BOÍMITSW 
lentín de Pedro Oampafim, F?a • 
«isco Qonzáki Barrida, 
Leóm 19 d* mmm á«.liSit—* 
Delegado. Lecaá iáleT0, .3", 
AUXILIO SOCIAL 
Turnos que se establecen en 
los Comedores de Aúlilio Social 
desde el 17 al 31 de marzo: 
Comedor núm. 1 
. Aürita Lobato, Pilar Curros, 
Blanca Fernández, María Luisa 
Valiejo, Asunción Diez Mateo, 
Comedor, núm, 2 
Florentina rastur, Emilia Car 
ñero, Emilia Aivarez, María Ra: 
banal. 
. Comedor núm. 3 
Candelas Otero, Carmen Pérez 
Sánchez, Pilar (^ueimadelos. 
jüe gran interés, advirtiendo qua 
la no asistencia será sancionad^ 
¡con mía multa, 
j Carmen Rodríguez Renedo^ 
lEvarista Jáñez Barrio, Esperan-
Izá Gutiérrez Lobo, Florentina1 
Ilerrero Velasco, Abilia Garcíaj 
Alonso, Encarnación García Gar-
cía, Pilar Fernández Morán, Tri-
nidad Fuertes Villalba, Isabel 
Cerón Diez, Celia Rodríguez Cas-
taño, Maravilla Rodríguez Ar-
güeJlo,.' Dolores Moreno Gonzá^ 
tez, Oliva Rodríguez del Blanco^ 
Amor Cueto González, Victoria^ 
Serrano Serrano, Mercedes Vegai 
Robla, Celia Gutiérrez, Onésima; 
Bueno Andrés, María Angelea! 
Rodríguez, Julia Méndez Fer* 
nández, Margarita García Gutió* 
rrez, Carmen Santos Gutiérrez. 
Por Dios, España y su Revolu-
ción Nacioqal-Sindicalista, —-• Laí 
Üelegada Provincial 
1: m i 
i y enfermec 
Coasnlt* de 12 a g y de i a • 
Ramiro Baibnena, 11. i.8 laqdis. 
V 
Los preferidos pop las buenas Savande^aa pop au ax©*-
lente . calidad «f rendimiento. 
Fabricase ei tipo blanco prntaduro CUPEiliOII y el 
verde INSUPERABLE. Pruébelo. 
JOSE WQWfm • BE FISUI RO| 
l i 
SABiUJO Y DOMINGO PROXIMOS PRESENTA DOS CO-
LOSALES ESTRENOS DE| LA TEMPORADA 1938-1939 
SABADO, 
3 0 S ( t J N D O S D E V M O R 
Una producción modernísima y de delicioso ar-
gumento, UN F I L M HABLADO EN ESPAÑOL Y 
D I S T R I B U I D ^ POR GIFESA. Genialmente Ínter- ^ , 
prelado, por 
ELSA MEULTNT, NIÑO BESOZZY y ENRIOO VIARISTO. 
La extraproducción UFA del MISTERIO Y DEL ENIG. 
3VIA, de la RISA y de la LUZ, del OPTIMISMO y del Hü-
MÍOR. 
Un Estado perturbado por la presencia de un bandi-
do. Nadie le oonoce, pero todos -sabem su nombre: 
P A R O M E 
Brillantísima interprí>taoi<5n do la geutil^ ¡estrella MA-
MKA RdKK y m mrtsbto galán JOHAWNm. W ^ s n ^ . 
1 llfSS**jtr*'WMJr*r#»**'* 
b i g l a l e t r a y F r a n c i a s e a p r e s t a n 
i n c r e m e n t a r e x t r a o r d i n a r i a m e n t e s u r e a r m e 
i l a d i e r p e d i t á h o y a l a C á m a r a p l e n o s p o d e r e s « p a r a c o n v e r t i r 
p a í s e n u n i n m e n s o t a l l e r d e p r o d u c c i ó n d e m a t e r i a l d e g u e r r a » 
t a k s t e r r i t o r i o s i c u p á 
u s í c i s t i t o d e l a m i i c l i i d u 
^Bluen» 17.—En su via 
¿uen, el Fiihrer lia Ueg 
mañana a Olmuetz, des 
abex atravesado la vf 
JS mpntés Albates, que 







imietz se entra en la región de 
| | Hanna, el país de las colinas 
jnqravas, donde ayer.se entrega-
K O Í I a grandes manifestaciones 
alegría los habitantes de los 
' pueblos alemanes. ^ 
A las once de la mañana fué 
alcanzada la gran región liugüís 
Í.ÍCJ alemana de Blueníi. El tren 
».';pccial del Fiihrer fué recibido 
r.on indescriptible entusiasmo 
la multitud que se había con 
¿regado en la estación del forro 
;» :UTÜ, que se hallaba ricamente 
v galanada. En toda la ciudad 
« udean banderas con la cruz ga-
* inada. 
, , El Führer ha sido recibido en 
lu. estación por los jefes milita-
,»v\-i, y después de una breve con 
^versación,, el Canciller se dirigió 
ü.ntre las aclamaciones de todos 
.k;» alemanés de Mora via, congre 
l^dos en'Bluenn al Ayuntamien 
.lo, donde fué saludado por el al-
Wftpe alemán y por los represen 
licites alemanes de las autorida-
. des. 
I l A un lado de las calles esta-
. ifoaa las fuerzas del ejército ale-
:¿iáíi en formación, y al otro el 
iK.oblo. Las aclamaciones se han 
.¡sucedido sin interrupción. En 
,^inguAa casa faltaban banderas 
-con la cruz gamada y en las ven 
lanas aparecían los semblantes 
con aspecto de alegría. Miles de 
voces clamaban a .coro : "Un pue 
t;.>, un Reich, un Führer". El co 
4 he de Hitler avanzó lentamente 
Riéndose obligado a detenerse 
j^outinuamente para recibir los 
i . -nos de flores que le ofrecían. 
lOn la plaza del Ayuntamiento 
f iaban formados los estudiantes 
de la escuela superior técnica 
áíémana. 
% El Führer estrechaba las ma-
nos a todos ellos y en el salón de 
L • los fué saludado por los conse 
•¿eres alemanes y delegaciones 
del partido súdete- en Mora via, 
( ; Bl alcalde hizo entrega al 
C mciller del ejempfar más anti-
&uo do la legislación germánica, 
«iel año 1305. Esta obra ê  le te 
ñoro más preciado de. la ciudad 
| | ha sido cónsen'ado durante 
seis siglos. El Führer ha devuel-
to el libro a lia ciudad, diciendo 
que debía continuar siendo pro-
piedad de la .ciudad. Seguidamen 
te salió al balcón, siendo saluda 
do por una tempestad de aplau-
fiOS y antes de salir, del Ayunta--
(íniento firmó en el libro de oro 
jde ta ciudad, dirigiéndose a la 
estación en medio de incesantes 
aclamaciones. 
m LOB ESTADOS UNIDOS NO 
ÍÍMB HA GUSTADO LA DES-
l'PÁKICION DE CHECOESLO-
VAQUIA^ 
Vt Kueva York, 17 —El Gobierno 
fie los Estados Unidos lia conde-
nado la "ilegalidad de Alemania 
al: ocupar uhecoeslovaquia''. 
Con la aprobación de Koose-
& , ;iu-.;ocreiario" de Estado 
,!; - licciio pública una declara-
f:¡<m oficial en la que "se conde-' 
na la ilesralidad fanfarrona de 
AUmauíT" y se alude íi.\a Vfuer-
m arbitraria emipleada aí ocupar 
Cli '.eoe^lova^uia' V«»8Mi^ 
La declaración califica la ocu-
Fjn Pai 
ra r d«3 m t 
ríe ion del 
conforma: 
pués de n 
mirable, ( 
do parar i 
i Londres, aunque el malestar y disgusto .s 
iríitivo que nadie ha de rebelarse contra el 
político de lo qué hasta hace días fué rfc; 
n grandísimos, se puede asegu-
lecho consumado de la desapa-
ábl icade Cheoocslovaquia. Se 
hecho consumado, porque ya no hay pos ib ií.'dad de intentar otra cosa, des-
sabido ni prever siquiera los acontecímientOiS. Alemaniia obró con sigilo ad-
fulminante rapidez y cotí firmeza tan inoontraistaib-le, que nolmbo manera 
.cnuar el golpe. Se admite, pues, la fatalidad inexorable de lo realizado, y 
> únicamente se advierte un enfriamiento en lais relaciones langlo-alemanas, deduc das -del 
l dG¡scontento que han manifestado Lord Ghamberlain y Lord Halifax y su anunoio de un cam-
l- bio én la política ©xterior del Reino Unido. 
Tudps, 
es la resp 
dan muy i 







lora, al lanzar tantos reproches a Alemania, que lo suced do 
injusticias y atropeiDia.s de Versalles. Las democracias divi-
de: 
Lo los pro.ee di m Le al os empleados por ellas para adqu 
n. Las inauditas humillaciones a que sometieron al 
honrosas coiidicio,nc,s que le impusieron hallan ahoi 
;e. El- desquite es un arma empleada por todas la 
do. Ilitler lo sabe y lo logra tan perfectamente, que ( 
•á hallar otro estadista en la historia que en tan coa 
Lnn resonantes resultados. 
nuevo la mojíientánea tensión diplomática europea. ! 
üin Alemania y su aliada Italia no e,s posible hacer 
r e í malhumor presente, teudrá que ceder a la impei 
queda otro camino ni otra política a las democracia 
el predominio de que 
Mó alemán, las into-
correspondencia que 
(vienes desde que el 
utónitos á, sus enemi-
spacio de tiempo acu-
mientos relacionados con la t 
lítica internacional. 
De decidirse el viaje del D 
mor ministro francés, "n,o 
idealizará al ra smo timpo non 
del Jefe del Ejstado, L«brí 
por ser imposible ía auseni 
de ambos. 
SE PRETENDE APROBAR ¿ 
PLENOS PODERES CON, TQl 
. URGENCIA 
París, 17.—El proyecto de 1 
aprobado por el Consejo de r 





O. fl. O. ? 
tenia por los húngaros ha teni-j HUNGRIA SE APOYA EN 
do lugar con el consentimiento EL EJE ROMA-BERLIN 
tácito de Alemania. En todo ca | Budapest, 17.-—Hablando CT 
so, &s significativo el hecho de la Alta Cámara eí conde Tdek 
clieca alcanzó la independen-' que la prensa, rompiendo con la ha declarado que la acción hún 
, el ¡puéblo norteamericajio rigurosa reserva mantenida hasta gara en la-Ukrania Carpática hc-
el pre ente a este respecto, da sido . posible debido a la rápid? 
cuenta de los hechos producidos decisión de Alemania y a la atnií 
•stos últimos días en Rutenia -y tad estrecha entre Italia y A k 
pone de relieve las cordiales de- manía y a ía política de Kíun 
claraciones hechas por el gobier- gría, que ha con: istido en apo 
•ación de " abstención temporal 
e las libertades de un pueblo l i -
ré e independiante", para ei 
nal, desdo el día que la repúbli 
a 
i a 
aantiene relaciones de estrecha 
¡mistad. 
EX PRESIDENTE HACHA, 
J U STIF1CA SU ACTIT UD 
Praga, 17.—El.Dr. Emil Ila-
cha, en un discurso que fue a>er 
radiado a última hora, ha descri-
to las causas y acontecimientos 
que han conducido a la incorpo-
ración de Bohemia y Mora via al 
lleich. 
Empezó exhortando "al pueblo 
checo a aceptar su destino con 
calma. ReTconoció que el Estado 
creado por la existeucia indepen-
diente de Jos pueblos checo.y es-
lovaco, fué erigido •sobre las ba-
ses inefables do Versalles. El fu-
turo dará la razón de estos acon-
tecimientos y decidirá quién tie-
né que ser castigado. Nuestro de-
ber es acatar las cosas coñ for-
taleza. ' • 
ContiRuó declarando que den-
tro de este espíritu se había de-
cidido en la hora postrera hacer 
un 11 amamie nto al Führer para 
que le prestase ayuda, después 
de haberse convencido de que los 
intereses vitales del pueblo checo 
serían respetados, se decidió, a co-
locar aí pueblo checo bajo la pro-
tección del Füihrer. 
Por último, hizo recordar a sus 
oyentes que en la conferencia de 
Munich se había expresado la 
necesidad de llevar a cabo una 
estrecha colaboración entre cho-
cos y alemanes. 
¿OCUPARON LOS HUNGA 
ROS RUTENIA CON EL 
CONSENTIMIENTO DE 
A L E M A N I A ' 
Berlín, 17.—-La opinión ge-
neral ca q\3€ la ocupación de Ru-
no de Budapest al representante 
diplomático del Reich, por me-
diación del cual se ha expresado 
al Führer la más viva felicita-
ción del regente Horti, 
LAS TRQPAS RUMANAS 
NO H A N ENTRADO EN 
U K R A N I A 
Bucarest, i j.^—La agencia de 
noticias Radio niega IQÍ. rumores 
circulados de que las tropas ru-
manas hayan entrado esta tarde 
en ía Ukrania Carpática. 
yarse sobre estas potencias. 
U N DIRIGENTE QUE 
- H U Y E 
Prssburgo.—El general Ornó-
la, que proclamó la dictadura 
militar en Banska, ha tratado dr 
huir en automóvil hacia Mora 
vía, para .ponerse ba jo la ^Qter 
ciónalernona, pero la guardia de 
Hlinka ha detenido al vehícuk 
en las cercanías de Ja fronte-a • 
el fugitivo saltó del coche para 
esconder e en el bosque y toda-
vía no ha sido hallado. 
i d í r o n o y P-OTOS p o w r f ? 
o l a í é m u m p f i r a i l r l É l I f i r 
I 
París, .17.--A continuación do 
las discusiones parlamentarias 
sobre la situación internacional, 
después de los discursos de Jber 
n^garay y Blum contra. Alema-
nia, el jjresidente del Consejo 
Daltidier hizo , uso de la palabra, 
diciendo que quería transfoimar 
Francia con toda rapidez en un 
inmenso, taller de conslrurción 
de armamentos y que con los pie 
bierno, piensa aumentar la potoa 
d i militar con la mayor rapidez 
posible. 
Después deL discurso de .Dal^-
dier, se.suspendió la séslón, que j flf *• 
Se dice que el grupo 2ociplístc' 
no piensa conceder los plenos, pe 
rleres a un gobierno que nc goza 
de su confianza. 
PARECE QUE DALADTER NQ 
IRA <X)N IJEIBRUN A LONDRES 
Parfs, i7.—Se aisegura ?en 
los medios bien informados 
que de momento no &e hablia de 
un víáje de Dajadier ai Londres. 
Bín ¡twSoKt'̂ b se añade que 
se reanudará mañana por Ta ma {éfwn- opoirtuno r*Hmir^c. para 
ñaña» tratar de los últimos ac-oiiteoi-, 
ie su presentación a 1c 
ra, mañana por la mañ 
rá remitido al Senado el 
50 por la mañana, de 
¡ue la Comisión compe 
•xa mine y da asamblea 1 
ta por la tarde, 
L A N O T A DE LA 
U N I O N DEL GOBÍE 
París,, 17.—Al final c 
unión del Consejo de m 
que ha quedado reunidi 
diez de la mañana, «e ha faciU 
tadó el siguiente comunicado; 
"Daladiér y Bonnet informa 
ron al Consejo sobre la sitaa 
ción exterior. El Consejo GÜÍO 
bó los términos de la declaración 
que habrá de hacerse ante e| 
Parlamento. .Daladier 'omeíic 
1 Consejo una lev que será pte 
entada al Parlamento, para $W 
ean concedidos al gobierno los 
necesarios poderes para consón-
lar y aumentar las fuerzas áe, 
"rancia. E ta ley fué aprobada 
por unanimidad. 
SE CREE OUE SEP A PERO 
GADA L A I PV .DE LAS • 
40 HORAS . í 
París, 17.— El gobierno íi* 
•«Drobado la ley proonesta P01" 
Daladier dando al gobierno t^ f 
ooderes necc^arion pâ a consolí-
v reforzar las fuerzas m 
Francia. ••, , • 
El gobierno manifest-0( qu -
oor el momento lo? mini^tfo^ 
nd emprenderían ningún v13..e. 
Se cree generalmente; am4_^ 
noderes significan la 
remana d^ 40 hora" 
^odT para naciona 
fas fábricas v sindicatos en c 
de emoro-encia v oara. nropon 
nar créditos adicionales, . 
DALADTER P^F^JS® 
PODERES POR NUBV® 
. MESES 
traba ÍC. 
París. IT.—Cire mior o-sera" q ue' los plenos po«^ ̂  T. , - R 
soheitados manana por e i . u^ 4ri 
no francés en la Cámara, s.r^ 
extensivos a un gf " ^ S S I . 
meses hasta el 80 ^ f ^ g . ^ 
El proyecto de W f i m ¿ M 
da autorizado 
bierno que 
decretar en Consejo c0Ur 
Jas medidas necefiM-iaa W - ¿ ^ i 







\>sfa formula. P;* ;̂ 
do 
& & Q K m ñ OI 
e n l a s c u a t r o p r o v i n c i a 
r £1 t o n t ó v 
usar 
l7 Una de l̂ s 
fidedignas de la ñor 
ompl-ta de Barcelo 
j3 región catalana 
blícada por la Con-
'ctficidad, en la qne 
- gn toda la región 
ta -necesaria ener 
restricciones 
I ^ GGIGOECHEA 
y füRSl ACCIDENTE 
K l ^ J T C M O Y I L • 
; a j ; . - — E l señor^Goi 
suírido esta mañana 
nte de automóvil cuan 
I ^ S í a a esta ciudad para 
^ i matrimonio de MI so 
p' n''el'accidente en las ín-
u S r s ' i Igualada, a con 
íia de un patinazo. El se-
Goicoechea sufrió contuno 
lfVes €n la cara, rerultandr 














tiente, y Í 
un cálcuíi 
ción pana 








una idea de 
de la pobli 
ón los capturados h 
Id que esta eno^nie < 
iióri total de Espam 
as del Caudillo. 
\ por ios 
•ación nac 
de todos sexos 
Si do-sconiamoí 
eriies del poden 
pues re su 
contumaed 
han í)a'éá 
na la, fecha desde que empezó la campaña, 
fra' reprcisejitia,. podemois decir que es íá 
<&l comenzar la. guerra (yeiinticinco mi-
edades, uno ha sido' hecho prisionero por 
la mas-a enorme despoblación no comba, 
o Ejército Nacional, aun'cuando sea con 
da del enorme resultante de la propor. 
•.̂ ue la mayor parte de la juventud del 
al servrcio de Rusia, o están hoy en Pos 
por ellos para engrosar luego las filas 
lo queda ya el castigo de 1 
s prisioneros son, aunque t 
lo interesante, 
rojo arrepentido, sincérame 
dor y hasta un magnífico c 






a a ores 
servíe; o* cíe los iaeaies üui , 
quiera. Estos elementos no 
nunca nn traidor, 
taba de las almas forjiadas 
En todo caso, debemos 
cióíi bien probada, a la del 
en sus casas o, en sus cuar 
cerrar la mano. 
. Medio m:;llón de Jóvenes 
teridad y la diisc-pliná c-voc 
sés de anarquía. Esta temp 
pn 
una buena parto de nuestra juventud, que será tam 
EL M A T R i M Ü N i O SEV1- , ino -s^un expresic 
L L A N O QUE FORMARÁ i la madre. 
Zarasoza. i?-^— Ha vi-itadc 
presidente de la Diputación e 
¿pode Seo de Urgel. que s 
¡pidió con motivo de su regr 
a la capital de su diócesis, d_ 
fe de una larga estancia en ¿ 
El ilustre prelado ha manifes 
tío que lleva una excelente iir 
pión de la hospitalidad que s. 
Iba tributado en Zaragoza. 
TERMINACION D E LOS 
fcjLLOS DE SARGEN-
TOS DE ZAPADORES 
[Zaragoza, 17.— Con motive 
pía terminación de los estudio 
[los sargentos provisionales di 
ene h?.p realizare 
P curso en la Academia de Za 
1 a. asistieron a una misa 
m sé celebró en la capilla de la 
P^n del Pilar, acto al que con 
.••nerón todas las autoridades. 
n,-ievos. sargentos deposita 
|yj nores, en el camprín de la 
_ oen y después desfilaron ante 
autoridades con bandera y 
C?UM2sJdad D E L A F A -
DE CARACAS 
L J J ^ ^ . ^ - L a . Falange de E l matrimonio aludido 
I '¿-A ̂  an«nciado que remi- once hijo , nueve de los cuales 
¡o» ¿.holanda a Santander y i son menores de catorce años. El 
r b.-,f n0-a ?uxilio'Soc^l 48 marido, llamado Antonio He 
rrera, cuenta 4 2 años,, campesi-
no honrado y laborioso, y la^mii 
I g ^ T — j e r se llama Fiancisca del Valle A T ' ^ j b - i - \ Elevan consigo una niña de un ¡ 
C1, I l ^ r f ¿ i r*^* ^ I 3^0 para -que la vea el Generalí-
. 3 L E O N 
6 1 d Í217 
muchots, ai abrir l1 





! "muertos en pecado mo 
uscepUbles dé árrepeñ-
de ser perfeotamente i 
e.s como un metal mal fe 
j 
una profunda y constan 
acáble contm sus engáñ 
espués su alma entera 
mo un camisa vieja CUÍ 
jamás despreciarse. Un desengañado, sincero no podrá sei 
lona, debe s-ervírnois de guía. Y él sus mtre nosotrC'S todo l 
adversidad y el erre 
;rir la lealtad de un 
lista y el cuco que, i 
para ver, el 1 9, qué 
equivocado o un pródigo de recti 
idceisos el 18 de Julio, se eneerr 
grito sonaba en la callo, y así, abi ir o 
i O'íes pasan r 
ellos viejos 
de reclusiófi 
)0..3 do coneentrs 
habían perdido 
pr 
PARTE DE L A COMISION! 
QUE RECIBIRA EL C A U D I j 
LEO 
A l montar en el 
lía han i'ido muy 
C O N T I N U A N LOS PREPA 
luchan cofradias éstréi 
aerosos objetos y la de 
nardo ha repuesto casi 
^ue quemaron las hordí 
; I tenidos Esteban Miguel Gallega 
' y Juan Chozas, empleados del 
ferrocarril de Sarriá y acusador 
de dar muerte al señor Gaiindow 
jefe de dicho ferrocarril y a otio-
director. 
También ha sido detenido üfll 
alemán judío, casado con unát 
rusa, afiliados ambos a la FAL; -
que denunciaron a multitud d«i 
personas. El judío trabajaba eftl 
la Telefónica, dedicándose al eŝ  
pionaje en favor de los rojos* 
Intervino en el asalto al consu -̂
lado alemán. :% ' 
También ha sido detenido^ 
Diego Pérez, empleado deíí 
Ayuntamiento, elemento desta-
cado del separatismo, afiliado si 
"Estat Catalá''. que íntervino^ 
en la organización de las M i l i -
cias Altuna, de las cuales cra.coj, 
misario. 
LLEGA A CEUTA U N NA* 
V I O I T A L I A N O 
Ceuta, '17.—Ha anclado en 
te puerto el barco escuela italia 
no "Amcrico V€snuciow. Lass 
autoridades de . Ceuta han sido* 
| obsequiadas a bordo con un ba^l 
quete. aue dio motivo a un actoí 
de confraternidad hispano-ítaliai 
fe? AUGUR A CION DE U N ; 
GRUPO^ "^^^^T AR EN 
P A L M A - / 
I P^tf^á tfe Mallorca. i y . ~ ^ 
ha inaugurado un nuevo gru:K»' 
escolar en la barriada de La Sô  
ledad, asistiendo numero o pn-3 
j blico. E1 arfo fué presidido poíj 
11 las autoridades. 
\ \ E L C U K U Í N fc.L B E I G B E D E R ; j 
[\ EN APtCILA ... ,t ; 
H. Arcila, 17.— Ŝe celebró Iá ci^í 
1 tregí, a í'aiánge Española Tradj-
l>ioTiális*á< v |e. las. J.O.N-S..de 
^ líos comedores de Auxilio Social, 
l Presidió el acto, que fué sq-
s lenmísimo, S; E. el Alto Comisa-
\ rio. de España en Marruecos, - s] 
\ | quien el pueblo, de Arcila roeibiéi 
•f '.con el mayor cariño, pronuncian 
do clespués el, Coronel Beigbeder 
tin magnífico discurso elogianu-j) 
la obra" de las Intervenciones,, 
siendo muy aplaudido. 
jas. 
SANTA EN SEVILLA Sevilla, 17,—Ha marchado a O/VÍN 1/\ C I N ...OXÍ y i ha celebrado el besamano de la 
Burgos un matrimonio del puc| Sevilla, 17.—Continúan con Virgen y ha recibido una carta 
blo de Lebrija, para asistir a m toda actividad los preparativos del "general Kindelán aceptando 
recepción que el domingo cele-1 de la Semana Santa, habiendo co el cargo de hermano mayor y 
brará el Caudillo, . i menza4o a instaíarfc los pajeos anunciando que presidirá la pro 
tiene la Pjlaza de Falange Española cesión , si £«5 ocupaciones se lo 
;uales hay numerosos permiten. 
Las cofradías han 
íiGensacia. 
9.1 
e!éforso u n 
T U O E L A V E G U N 
í ITubo*^ da g ê̂ : . 
L A F E k Q Ü 
S A G A ̂  D 
r ia 'e 
ITI 8ntOs 
m M o i o r o s o i d e a l 
m : - ' ú a c l a s e 
e 
1 0 ¿k 
sustituido 
los objetos quemados por los 
marxr tas y han empezado a re-
partir las túnicas a los nazarenos 
DETENCION^*; EN BARCE-
LONA 
íloña, 17.—Han sido de 
Idaboractó : 0 0 
M A N T E Q U f l L A 
F I N A 
P i l m a t m ^ ^ c ^ 
S y © r 0 d Q y ' ñ o r * 5 
L É o m 
BOLSA DF; -TA , ' FFvOFIE" 
tucrrcanna . matriííiiiíisiai 
SE VENDEN: • 
SOLAR en la Pcedess 
Sagéstai, "a 95 pesetas me-
tro. -
CASA píantn baja y dos 
pisos renta 15T pps^tas al 
mes; precio 23.050. 
OTRA, ea el Ensancñé, | 
acabada de construir, var ^ 
ríos pisos; 200,000 
OTRA t>n Carretera de Za 
mora, al lado Crucero, tres 
pisos y huerto, renta S40; 
precio 05,000. 
HUERTA cerca San Fran 
cisco, con vivenda y Exha-
les frutales; 15.000. 
CASA, huerta y tierra re 
gadío en Armunia: 30.000. 
VAKIAB caaas de 5.000; 
S . 0 0 0 ; . .15.000 : 17.000: 
ÚS&OO] 31.000 ; 55.000; 
76.000; 140.000 idos)? 
148.000 y 175.000, 
Para la Compra-Venta de 
fincas; Administraeién, con 
anticipo de alquileres; Ges-
tión de Hipotecas; TRAS- | 
PASOS y colocación de ca* 
pítales en León, m provin. I 
cía; y en todas Uñ pobiaclo 
nes de España, diri ja e 
siempre a este Centro.— 
AGENCIA CANTALAPÍE» 
DRA.—Bayón. 3.—-LEON. 
(t3e ja Pastoral de nujstro Prelado sobre esíe punto) 
¿Qué es <?1 Día del Semina-
r io? . . . Un día del iajao destina-
do-a recordar a los católicos ele 
una dióceáüs que1 existe el Se-
minario; . es un Loque de aten-
ción ¡para que tvr^xio.n-en lus 
fieles sobre lo que sig-nífien el 
Seminario en la vida espiritual 
de las naciones; es decir, a los 
pueblos que, careciendo de sa-
cerdote y no viendo más que un 
vacío que hay que llenar oou 
urgencia, que deben percatarse 
.de las causas que motivan la 
í a l t a . do: sacerdotes y hacerles 
.ve<vque el origen del mal radi-
ca en el vivero de la Iglesia, qüe 
es el Seminario, porque carece 
dé plantas para la repoblación 
de la diócesis, y que mientras 
no se dé solución a esta nece. 
gidad, se rá inúti l todo lamen-
• El\ Seminario es una escuela 
en la cual los futuros sacerdo-
tes reciben- una formación idén-
tica a la que el Divino Maes-
tro dió a los Apóstoles duran-
te los años de su vida pública. 
¡Si supierais, mis amados 
tíiocesanos, el dolor que siento 
cada vez que recibo comisiones 
de pueblos que vienen para 
rme un .sacerdote, y veo 
no les puedo, complacer! 
ay que aumentar el número 
;acerdotes de la diócesis, lo 
no se . puede conseguir sin 
eminr 'oor .aumentar el nú-
lumnois 
niños que desean ingresa? 





icn de recusros 
a recibir gratui-
Í .10$ que no púe-
pens ión . 
...interesa a todos vosotros,que 
los dóis planteles de los futuros 
sacerdotes de la diócesis, que 
sorí los seminarios de León y 
Valderas, tangían todo lo que se 
requiere para .poder ret ibir ' a 
todos los alumnos... 
¿Cómo se puéde conseguir es 
to? Poniendo en juego dos ele-
mentos: la oración y los medios 
materiales. 
ftaHIolpfimos « nuesS^ca lector&s que, d«b!«lo « \tk fftl. 
Id á« ftlojamienios, ®stá prohibido t í d s s ^ í a s í t ^ | 
Preces o! Ss g r a d o Cora -
i m de J ^ ú s p ^ r les 
sacerdotes 
' Corazón Sacratísimo de Jesús: 
I Para afirmar y aumentar i 
1 nuestra fe, 
I Líanos sacerdotes santos. (Se re-
pite siempre). 
l Para alentar nuestra esperanza { 
Para hacer nuis fecunda núes- i 
tra caridad 
Para ayudarnos a la práctica: 
de todas las virtudes 
l axa que tudaü las gentes C0~( 
hozcíín tu santa doctrina 
Para combatir el error • I 
Para cristianizar la familia y 
la sociedad hoy ya tan.paganiza^ 
da 
tu Corazón Santísimo 
' Para acelerar el reino ,de tu 
Sagrado Corazón; j 
ORACION 
Oh Dios, que para la gloría de I 
tu majestad y salvación del Uu-j 
mano linaje, constituiste a tu] 
Unigénito Hijo Sumo y Eterno j 
Sacerdote,, haz, te rogamos, que 
aquellos a quienes El escogió por ' 
ministros y dispensadores de su3j 
misterios sean hallados fieles en i 
el cumplimiento del ministerio, 
que les está confiado. Por'el mis-
mo Jesucristo Señor nuestro. 
Amén. . . 
(Indulgencia de 5 años; plená-
ría al mes. Sda. Penit. 15-12-38). j 
Oh Jesús, Salvador ĉ el mundo, 
santifica a tus sacerdotes y semi-
naristas. 
(300 días'.de Sta. Penit. 12-
V-37). 
Corazón Eucarístico de 
lo 
c católico leonés ignora su de la ciencia divina ¿ 
icia...? Pero, ¿te has po--|la detpués vivificado? 
tú alguna vez, lector bené- ma de los fieles O x ^ . el ^ 
vendes, henchidos de ^rS!SlJ* 
que, en plena lozanía d p , * 1 
repudian los amoreT 
Y. solo quieren alimctnarsel £ 
mas puros amores divinos S 
* - nor el que t r aba jé ¿ 2 
al aue tnHr. 1 3 
voló, 'a considerar en serio 
que es el Scnlínario y, lo qu- ¡ 
y para qué los seminaristas." 
Puev,_te lo voy a decir en brevei 
palabras para que tú las medites 
im poco, ya que a todo católico 
interésale saberlo. 
Del SEMINARIO se ha^dicho 
cotí verdad que es: "Mansión de 
paz, casa de estudios y labórate 
rio de virtude?; corazón de. I? 
Dióce ís d donde se difunde la 
vida espiritual a todas sus ve-
nas". "Palestra en que se forma 
la pacífica milicia de Cristo". 
"Verdaderó Cenáculo en el que 
lós alumnos se encierran, Í3or 
unos-años, con1 el fin santísimo 
de ser transformados en "hom-
ares nuevos" bajo la acción de! 
Espíritu Santo". "El sitio espe-
cial, "único" , .para el cultivo de 
las voluntades sacerdotales; en 
él, apelando a todos-los recursos 
de la pedagogía natural sobre-
natural, forma y cultiva, el plan-
tel de sus futuros sacerdote ". 
" i Y todo esto para, tí y para los 
demás "católicos, como tu . .! 
LOS SEMINARISTAS? 
—-Contémplalos bien: son sim-
páticos hijoí? nacidos de las ea-
tfáfias: del pueblo cristiano. 
Animos varoniles, a quienes no 
acobardan los sacrificios y que 
se crecen y se agigantan con la 
persecución sangrienta...' InteH-
icias despejadas, que pudíc-
p r l 
denuedo y l q  todo lo 8 ¿ S 
fican. es llegar a ser. conío q5¿ 
re ^ ucnsto. Luz del mundoí 
v Sal de la tierra. ..* t . : 
moso ..! 
Pues va ves cómo, por todrt 
lo que esto-significa, el Semma-
no y los seminaristas merecen L 
do el cariño y todo el favor 
tu. como buen católico, puedas 
tributarles, y si lo merecen tie-
nen derecho a esperar de t i QMI 
se lo dispenses, y tú,, en buens 
lev. el deber de nó. negártelo. De-
cídet-p, pues, y haz noble âlg 
de ello/ aprovechando la bnenjí 
coyuntura que te ofrece la próxl 
ma r.;i Oración del "Día del Se< 
miliario". 








ontar por-otros estudios ma 
modelo.del corazón sacerdotal, j terialmente mis retfiuncradores 
ten piedad de nosotros. .{ y prefieren beber en abundancia | ten estos 
(300 días, Pío X, 14-9-1907). ¡ el agua cristalina e incorruptible i lleguo. 
si DISPONEN i 
COS VACIOS, en buen estado, 
espácidad 100 kilos,: puedea eo* 
tregar urgente en LEON 
CASA CANDIDO- J 
con preferencia a los qué facili*' 
la mercancía quet 
J . 
Oel Sanatorio fMaol^naí dé VaidHata» (Watír la) . 
Dlraotor d«j Dispensarlo Antltuberouloso i í aUdo 
Leor:. 
Pensionado por !a Kea! Academia WaolonaJ á» MeáltilñSí 
•n los Hospitales y Sanatorios de Londres Y l ie r i fn . 
SapectaSista en enfermedades del pecho. Hayo* X. 
Consulta de 12 a 2 y de 3 a S. 
AtoásAr d« Toledo, número S, priacfpaL Teláfon© *Bi7e 
\ c e l e b r a r á d i o ^ - . T A u i r 
\ 
L o s c a t ó l i c o s l e o n e s e s á c b e p c o n í r t b u i r e s k 
e s p e c i a l m e n t e , c o n s u s o r a c i o n e s , Y l i m o s ] 
I c í í í i i ' ú h t % d e l o s S - m i r m f i o f . 
H a d n a L ^ C Í . a d a 
M a l t a « A M B R I » 
• • • • • • I H I <j£e. íiiSft 
11 {ocal con Instalaciones n 
Esmerado serv 
Cdncterto díarl 
jifaiilámeiite variados y exoeh 
AI E í E 
U T E T O 
nús a 4 pts. ou 
Ordoño 11, núm. m 
Teléfono 
l a c a s a q a a c u e n t a t o n m a y e r 
ñ P E T B M m á 
E x p a i l c i é n y m n m G a r a j e y T t J I a r m 
L £ © H 
« í 
e s t i ó n a t o d a c l a s e d ® a s u n t o s r e l a c i o n a é o i m n j * , 
t m m ú k DE NEGOCIOS» e n E s p a ñ a y e n e l i m m } ^ 
n e s . C a b r o d a c r é d i - E m h m l m ^ 
tos* C m t i ñ ^ & m m s dm O B * * * ^ ^ ' p ¿ 
d e C o l e g i o s * ' • ' : " ^ 
i m . C m r ñ i h 
ú m ú l t í m m 
.4 
4 9 Wtarto &® 1 9 3 9 » 
PAGÍHA 
?3f 6 a fifi 
i *F I • 
USARISILLA DE LAS 
' Efe celebró la ferií •I 
aue e-a 
vera 
lias ta la prima-
sin buena disposición, p t 
e r r ° f n . ' f ^ u a s d e i s 
p̂ocas en que estas s& produof>n 
¿o« más abundancia, que Sn w ^eses deI W m o ^ ^ ^ ^ 
?n L tí! Pmnt0 Sü Pueda entrar 
-uhí '" ,as' 'i116 ya empiezan a 







ba. KI ú 
Iño bien, 
humedad 
Tierra de Campos" es lo 
: B no poder labrar más 
Otoño y Primavera. En 
roo, las lluvias suelen suca 
n las sementeras y después 
¿elos imposibilitan éstas ope 
enes. Durante el verano, la 
/'de humedad resta "sazón" 
f tierra y sucede lo mismo, 
decir que unas veces por mu 
"v otras por poco, se imposi 
^ o dificulta realizar con bol 
a unas operaciones tan im-
Lantes que de su buena prác-
depende el éxito de la cose 
jiracbás veces—pira más 
m 'año. Esto que decimos y 
provechamiento de las rastro 
•s y de-la veje ta clon espontá 
de que-—inoebidamente—se 
ren las tierrss, ,La falta de ga 
o de labor, las faenas de la ™ _ 4uC St» precisen extirpar i-mo 
lección, son ios motivos-que Jesde esos momentos en oue SP T 
uyen para que se deraore-has inician las pérdidas de ^umeda 
febrero, marzo y aun abril. I :íes por la evaporación mart'es' fuewn: 
mtar los rastrojos. Las tie. una importancia capital los la- Conl^no: 
que después- de recogidas / toreos superficiales para restrin Inina 
Pr Ia ^P^ridad, deshacer loa Avena, 7 i 
Con el sistema seguido actual 
;nente que consiste en levantar 
os rastrojos en la primavera, si 
ios barbechos tienen humedad 
cuneen e, se pueden voltear has 
ta en pleno verano, pero es a eos 
ta de unaspérdidas de humedad 
que debe evitarse por todos los 
meaios posibles. 
Esta manera defectuosa de 
proceder, tiene su justificación 
en una sene de circuastsneías ó 
necesidades que definen ia for-
ma de las explotaciones, en las 
cuales las forrajeras, para la ali 
mentación del ganado, no fk-ai 
venta ca de forasteros. La 
^ u X T ^ o r T l l a B m é J i ] í ^ r ^ ^ \ i u é norma1' cotizá^oisG 
prensores ^ 103 rUl0s y com ' ci0& Ia,s vacas 
Proceder de es'a m a ^ 1 bo'r • .y terneras- Abundaron 
conseguir un verdaderabS' también 103 ctcrdos de cría-' 
oeciio, porque siendo el. priuci- I ^ se Pagaro.n muy, caros. 
^ : -D̂ eWVQ d̂e esta práctica re- j " '^'í1 el ulereado \ác piensos 
ílmda ^ rnjac€ína;r j^s aguas de N61 mapte® «se tendió a elevar 
a, n\mc.**™tfltXÍma' seineate- ios precios ya bastante etóva-
ía' i ~ : t J fer acertádo de 
l9s terrenos hasta i«. 
Enumerados los dar 
a pre- jde naturaleza orgánka, ^ 
dé la- i indicar 'los minerales o d 
(
en ÍOÍS mercados anterio-
ler̂ e i d e r ^ r , CU^ P^nd idad hielas d 
dependerá del cimie v nlari; ^ I -nfriade 
cantas que se' precise] 
¿  q se 
promete . buena 
mpiero de marzo 
secando la mu-
que tenía. Los' 
animaban ante 
neipios': perô  los 
últimos d'¡a;s han 
oco ' su en tus i as-
del mercado del 
•O pesetas he. 
ración de "clarificar", ha de re-
mover bien toda la masa vínica 
mecánica, e. decir, que arrastra 1 S u t ? 8 ^ repOSO t0taI ^ ab 
f í n í ^ b L ' E ^ o / ^ a í ^ n ' 1 - - ^ A ,OS dÍeZ' quince 0 veinte le entumía. Estos no atacan ai días ya se pucrp trasegar el vino, 
ym.o en sus principiosv ni xoagu j debiendo hacerIo con las ¿au| 
ah ni se. coagulan: ellos no deco ] ciones aconsejadas en nuestra 
loran-, m dc tanizan los vinos lecdonrs de los trasiegos. Y si 
b l mas conocido es la tierra de! iGS vinos< en €| transcurso de es-
Lebnja. hs el clarificante de losj te,.. dl'3S no "dado cara"f dtí 
vinos blancos, y sus Aplicaciones 
se hacen poniendo cji una vasija 
de porcelana doscientos gramos 
muestra que están enfermos. 
Y hay que recurrir al reconocí 
miento exacto de la enfermedad. 
de tierra por cada, cien litros de ¡ remjti£,ndo muestra de vino 
, vino, al que se adiciona el doble: aj laboratorio de una Estación 
cantidad de agua. Una vez re-1 Enológica. o de un Centro Ofi-
biandecidav se tira el agua y se c5ai Agrícola/quien le aconseia-
adiciona vino, del que se,va a 
j clarificar, vertiendo esta lechada 
i en el vino lentamente y remo-
las cosechas se llenan de vegeta 
cióa espontánea con las húmeda 
des de otoño, demuestran que es 
tán mal cultivadas, afirmando 
Gascón: "que la ganadería debe 
sosteneres con abundante produc 
ción de forraies y praderas dedi 
cadas a este fin y no empeñarse 
en sostener el ganado de renta 
eri las tierras cultivadas, consi-
guiendo al propio tiempo buenas 
cosechas, porque son incompati= 
bles ambas pretenciones". 
El procedimiento que siguió 
este ilustre agrónomo y que acón 
seja "porque con él obtuvo mag 
níficos resultados", es el siguien 
te: Arañar ios rastrojos—por 
que otra labor no puede hacerse 
después de levantadas las mie-
ses por la sequedad del terre-
no—con la grada canadiense o 
grada de flejes, medio de que 
las turbonadas del verano si 
Iss hay, puedan penetrar en las 
tierras y no.se deslicen por la 
superficie. En las parcelas de 
cultivo fon-ajero, como la reco-
lección se anticipa y no suelen 
ser raras las lluvias a -últimos 
de mayo o primeros de junio, se 
P'aetirará una labor de arado 
con la profundidad que se pue-
fo, enterrando el rastrojo. Si es 
tas parcelas conservasen poca 
humedad, siempre se hará lo po 
Sple empleando ios arados cu-
. oíe-semillas o polisurcos que con 
aoio un par, hacen triple labor 
que los de vertedera, aunque só-
lo sea a la profundidad de seis 
a ocho centímetros. 
!. ^^ados unos rastrojos, so-
i mente, y labrados otros a más 
^menos profundidad, quedan 
í i, hasta q̂ue sobrevienen las 
^VÍS-S otoñales, en cuyo caso, y 
-?run a ia profundidad que ha-
yan penetrado, debpn labrarse 
hs™ ^J**3^, primero las que 
d í í l ~ sembrarse a últimos 
^ otoño y después las oue se de 
barbecho desnudo o 
embra primaverales, 
a-r ° s? omite la importante 
ce'̂ M - que I)ara sembrar el 
la ^ L j 9 otoño, se precisa que 
/^rra esté asentada en las ca 
^ S r ;0J f .qUlse consi^ue<;n s¿r~ J^'rtes con una l i -
e pone sesruida-
eh Contacto con 
^ para conseguir 
Muelas,- 14 pesetas. ídem. 
. Garbanzos, 44 pesetas : ídem. 
Alubia pinta, 20 pesetas í< ' m. 
' Pntata blanca, 8 poscias 
arroba. 
Patata alemana, 6,50 pese-
tas ídem'. 
El Corresponsal 
. 15 marzo 1939. 
viéndolo con un agitador o palo 
Bien limpio. \ 
"Kaolín" es otro clarifican 
I te mecánico de más pureza que 
el. a'ntcrior, y su empleo es idén 
tico al de la tierra de Lebrija., 
CUIDADOS DE CLARIFI-
CACION 
El bodeguero no debe olvidar 
se de que una vez hecha la ope-
ra el procedimiento a seguir. 
Clarifican mal los vinos enfef 
mos de garsa. vuelta, enmoheci-
dos y repuntados:: los faltos de 
tanino y poco ácidos, - los que 
contienen mucho grado glucomé 
trico, v los que están con mucho 
ácido carbónico. 
Cuando la limpidez no se al-
canza con la darifkacicín, hay 
qne seguir otra práctica, que se 
llama ñltradón. 
i l E L t o ^ ' u m ^ - T l • M , • 
i I© da Col 
I 
Obtengamos la máxima |H 
ran en las alternativas y los bar ducción de triso con el mínf-
bechos están mediatizados 'por mo esfuerzo. 
Sue^noT. Í S r ^ 1 f0rmf' El trigo t^ne su época de 
que no es posible disponer de . 
ellos, hasta que no han; cumplí- | desarrollo, como las personas 
do su misión de alimentar o entre ! tenemos el nuestro; si en es-
tener al ganado, porque el labra ta éposa se le atiende dará eí 
dor carece de henos y almacenes i máximo pendimonto; si por el 
^ S r ^ n ^ ^ ^ !o descuidamos, en. 
luclena, que por otra parte debe / • s. ^ 
aumentar pauá conseguir la ex- contraremos falta de cosecha, 
plotación más racional del suelo. 
Las operaciones de la trilla, 
absorbiendo un tiempo : increí-
ble y restsndo toda clase de efec 
íivida des del obrero y del gana- , 
do para emplearse en las tierras en ! 
en momentos - decisivos, para 
aprovechar los rápidos temperos 
vienen a completar con lo dicha 
entes, un estado de cosas que re 
quiere el" c'orniéhzo do una evolu 
ción r v ' • •* '"nka/ha concreta-
do, ailiin;,.: ...r,: ĉ re la -manera 
de proceder del ggricultor y del 
ganadero al montener sus anima 
Ies en el barbecho retrasando 
en muchos sitios la labor de al-
íár hasta el mes de abril, no es 
un ideal de expiotación de la tie 
rra, ni de la ganadería, aunque 
•en una defectuosa relidad que 
lebe tomarse en considerción, 
norque a base ds ell a ha de se 
•Tuir viviendo \:1 ag .'cultor mien 
trá's'se operen sobre él íentas 
ívolueiohes de orden espiritual, 
social y material. 
. -zúa q 
La época crítica para ei 
trigo se efectúa, aproximada 
mente entre las fechas velnt: 
de marzo a! treinta de may-, 
a poder sor, r.o 
cablera f^iar» hrurhA* ' AR' 
fincas de trigo; y da í^; 
humedad, nos podremos anti-
cipar a decir que nos faltará 
cosecha de tr'go. 
Habiendo sembrado '© iriso 
A un pastor protestante—Me- estos productos y se baga esta 
yer- deben las jprimoras ob materia númica más asimiiáüle 
sej-v;,. nes seguidas sobre lo^ fc)or las plantas, 
gfee del 37eso y quien hizo la j Es consecuencia de esta acción 
i nda eh el siglo X V I I L que las leguminosas teniendo 
l klin, el que dió al mundo grandes raíces hagan uso de es-
el : irrayos, poseía cerca dt tas sustancias y sean sus efectos 
W;, igton un campo sembrado en estos cultivos inmejorables; 
de ilfa, que limitaba con un no ocurriendo igual con los" ce-
CÍ; 2 so. reales y algunas otras plantas. 
¡járció yeso en este campo i Cantidades de yeso a emplear 
f . mdo estas palabras: "Este por hectárea.^—Generalmente el 
c . no ha sido éhyesado". Pron yeso se distribuye a razón de tres 
t i dejaba leer con plantas vi- cientos kilogramos por hectárea 
••: sas que formaban este letre- en el cultivo de las leguminosas 
x\ a hermoso relieve sobre laí foiTajeras (alfalfa, esparceta, tró 
( resto del campo cultivado de bol, etc.) 
üfa. ! . La práctica de su empleo debe 
Acción del yeso.—Sobre las le- conocerse por los agricultores. _ 
, aninosas y en los suelos hu-1 En el primer año debe adicio-
aíforos su acción es inmejorable narse, después de la guadaña o 
Grandes han sido las discusio- corte; y las épocas mejores son, 
nos entabladas para ultimar los después de cada corte, una vez 
efectos del yeso en la agricuhu en primavera, epando va a em-
i >. ii-ibléndose consolidado ya su;- pezar la vegetación y antes deli 
acciones, último corte. 
Primero.—El yeso nos favore- j Para, esparcir el yeso se pro-
ce la formación de los nitratos y curará que el tiempo esté en cal-
sulfato de amoníaco en los sue- ma y algo húmedo, 
los. | Muy de aconsejar es el empleo, 
Segundo.—El yeso favorece la es decir, que si al empezar la|pri-
con el corriespóndiente abono solubilidad de lá potasa. mavera. damos la primera adi-
fosfatado y potásico, conven- \ Tercero.—Proporciona la cal a ción del yeso, cada dosis en tres 
drá darle en dos apücaoiones los suelos que no la contienen. 
Balé] ,<J'- rreía 
Ingeniero-jefe de la 
ción Agronómica .4< 
lencia 
Sec-
Cuarto.-— Hace que el amonia 
nitrato o sulfato de amoniaco,^ y la potasa desciendan del 
una aplicación a entallar y la gu0|o a| subsuelo. 
otra al espigar. j Quinto —El yeso es un. agente 
" iee*ed®«¡o CAÍUTO» • .mevili^ador, entre lá potasa y el 
Ce*eo®«io uawrw.» arao^íac0 y la m9tería oro-ámea 
(Oe la Sociedad do Abo- hacicncIo que el ácido húmico o 
% r^ i nos Wledem.) materia negra, se combine eon 
"ínstalBoiones en general 
veces, debe repartirse: la canti-
dad en tres veces con eí transcur-
so de ocho o diez fechas en cada 
esparcimiento. 
LA "PAGINA DEL CJAMPO'̂  
86 publica bajo la dirección dte 
Fontanería en el rama dt 
constmeeiín 
7 8 T : m N O G A B 
calleÍ' 
Gasealería, niSmero i-i" 
^iaelones, con aaraa oorrieut» j ét't-í-fMíflttí, 
bAño. P R E C I O S E C O N O M I C O S . Teléfono i7Sf. 
Santa Crtup número i 
Pare !a h s t a í i f l d á l a ^ 
« i 
( i e r r a e n L e ó n 
ie A l f o n s o e l C Í S ^ 
m m M m % % e n g u a r i g 
P^r m. rabanal PANOCHO» 
r » O ^ Sábado, %% d- te 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 4 I B . 
ría la Gobernacrnl A u t o s Sacram-i?sUales Ministerío de (a obernad :n 
Se i i i t e n i i s l t r s s - Gl 19 JO •> 
F Ya es n î poco atrasada la 
jnuticia. fíe escapa de los domi-
jjQies de lo militar para entrar 
ide lleno en los de lo histórico, 
[Pero no sólo habremos de e3« 
fiar siempre en continua codi-
fm do novedades, sobre todo 
fiando la guerra y la victoria, 
"|qiie en tan buenas mainos ha 
jsqtiído, habrán de ser acertada 
•y justamente acmmüstradas 
jpc r aquel designado por Dios 
¿ara gobernarías.. Sino que 
ÂTOriAttiv de cuandc 
i 
j gozoso los ojos hacia atrás 
iT reg'ustar en toda su plenitud 
¡io3 momentos que tan d,e cer. 
<3a hemos vivido y de loé «que 
jsasi íiümos personajes. Ojalá 
áo les falte cantor que sepa 
tescfsnciámoslos en la pulida 
<íjopa de su verso o de OTI pro-
jsa. Vale la pena. 
Carretera curva y verde del 
jrío Lima, una de las arterias 
ipor donde aquel tópico torvo 
de los dinranií̂ róS amenazaba 
ônstanfeemente a León y a Es-
paña. A uii medio centenar de 
Kilómetros de nuestra capital 
éale ai ¡paso del viajero el esce-
^r ho aürupto de un Cantar de 
<Ge3ta. Un cantar perdido de 
¿cuya existencia sólo puede prê  
sumirse por esa historia inte-
gral que constituyen las Cró-
ujicas dé Alf c«iso X el Sabio y 
por sus hijos literarios del si-
¿lo XV, que ion los bellos ro-
anances de uno de los ciclos de 
muestra literatura. E l Cantar 
de Bernardo del Carpió. 
Parece una lluvia de rocas 
sobre la tierra. Erguido y es-
trecho -peñascal, debió ser ata-
flaya y "Garita" de romanos, 
de árabes y más tarde de Oris-
íianos. 
Coronando su cabeza, hasta 
«1 viento se llevó las canas. E l 
«astillo pretérito casi no deja 
más huellas que las que deja-
ría el coloso pisando lás moln-
tañas. Algo así como el corcel 
blanco de Yago, que en todos 
ios sierros dejó marcadas sus 
herraduraŝ  sin que pueda se-
guírsele la pista sin ojos devo-
tos y tradicionales. 
Los tiempos se encargan de 
devorar Ja arqueología y de 
jekborar la historia. 
Allí sobre aquellos riscos, 
(cuéntase—cantar, historia y 
romance—que nuestro señor 
Key D. Alfonso 11 el Casto, en-
cerró a cadera perpetua al 
Conde de Ealdaña, padre del 
s nmtiano Bernardo del 
leonés, que no por alónimo y 
eaiiado na de se menos glorio-
so, a la ĵ ena üel casiiuo. la 
suerte de ser avanzaaa de los 
guerreros ae i raneo. En una 
noche otoñal del año 1936 fue-
ren duramente expulsados de 
eua los rojos de Asturias. Des-
pués, día tras dia, Una Malan-
go montaba guardia en ella, 
constante y erguida. Muy cer-
ca ae Dios y muy lejos de los 
liomores. 
Nosotros recordamos haber 
subiüo ulna vez a la cima y ja-
más sentimos tâ n fuerte ei 
abrazo del presente y del pa-
saao. 
l'enían allí los Camisas Azu-
les prestancia de caballeros. Y 
násta la ametralladora que mi-
raba a la lejanía desde el si-
llón de su trípide, parecía una 
táiipc apoyauci soore el jamel-
go de alglín aventurero, que 
allí se hubiese parado a des-
cansar. Sobre aquel escenario 
de los domiúios de Alfonso el 
Casto, ¡ qué bien parecía una 
Falaoige éíi guardia ! 
...Y a las doce de la noche 
en punto, cuando un misterio-
so reloj, que la gente dice ha-
ber "en la misma entraña" de 
la roca y al que la cuerda dura 
por los siglos de los siglos, em-
pieza a dar las campaóiadas, 
se relevaba la guardiâ  lo mis-
mo que se relevarían en otro 
tiempo los centinelas carcele-
ros de aquel preso, al que le 
creció la barba. 
Antes de que se texminen 
los billetes para el sorteo que 
ya están a la venta adquiera 
el suyo. 
Normalizada la vida cfvÜ en la 
chidad de Baroélona ee hace pú-
blico que la Jefatma del Serví, 
ció Jíacional de Seguridad (Va-
lladolid) autorizara el traslado 
a aquella región a quienes acre-
diten ser antiguos residentes en 
la misma y tener en ©ílas actívi 
dades o sus destinos, autoriza-
ción que se extenderá a sus fa-
miikirés, 
l̂ us peticiones de salvoconduc. 
tos del^xán formal izarse en los, 
Oobicnios Civiles de las provhi-
cias que actualmente residan los 
pívtkíoiiarios, avalados éstos por 
fimias ísolventes de vecinos de 
la localidad, sé elevarán a la ex 
presada Jefatura con infomia» 
ción del Oobiérno Civil para su 
resolución. 
Iguales trámites se seguirán 
en los demás casos en que por 
motivos justificados se tengan 
De acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo cuarto de la Orden 
del Minsitcrio éA Interior, de 
15 de junio de 193^ ge abre Ur 
concurso para premiar el mejoi 
auto sacramental correspondien-
te al año actual, con arreglo a -las 
siguientes bases: 
Primera: Se concede un pre-
mio único de cinco mil pesetat 
al mejor auto Sacramental en 
verso o en prosa y lengua caite-
llana. Dicho Auto será represen 
tado; con oca'ion de la festividad 
del Corpus Christi de 1939, d( 
lam añera y en el lugar Que se 
determina y bajo la dircccíór 
del Departamento de Teatro del 
Servicio Nacional de Propagan 
da del Ministerio de la Gober 
naqóU, 
Segunda: A los autores que 
derecn concurrir, deben enviar 
sus origínales escritos a máquí 
lia por una sola cata al aludido 
denartamento de Teatro en un 
autor antes de las doce de \a „ 
ebe del 30 de abril de 19^." 
Tercera: E l 3̂ ado «aUficv 
dor será designado entre p»^ 
•ñas de calificada competencia 
z\ Ministerio de la Góbeiiiacló̂  
y los nombres de las personé 
no serán hechos público» \ŝ x 
emitido su fju 
después de haber 
Uo. 
Cuarta: La propiedad de '\ 
obra premiada corresponderá ^ 
rantc un. año al Departamento 
del Teatro del Servicio Nacio-
nal de Prooasanda y después \ 
drá ser explotada por su autor. 
Quinta: Los trabajos presen tadô  al concurso y -
po 
sulten clegidt qoe no re-os. pero qUe 
cío del Jurado merezcan 
tarse, serán pronuestos a este eft 
to al Serado Nacional 
paganda: los resf -
dl^osición de los 
presea. 
antes estarán^ 
üí a  it-u au « « ^ « " « ^ r — " _ 1 CN 
propósitos do dirigirse a las pro sobre cerrado ron un kma y en 
vincias d© Baroélona,-' Tarragona sobre aparte, bajo U mismo e 
y Gerona. • ' ̂ aí el nombre y dirección del 
Burgos, 17.—El Bolotin sada del Be-
ciallel" Estado^correspondiente neinérito Cuerpo de Mutilados, 
al día de hoy, pubüca, entre Ministerío de Defensa Nac;o 
otras, las siguí 
nes: 
Ministerio de Justicia: Decre-
to nombrando magistrado de la 
Audiencia Territorial de Las Pal 
mas a don Pedro Cano. 
Ministerio de Industria y Co-
mercio: Decreto sobre inte'rven. 
ción para el Gobierno de la Na-
ción de los buques de la flota 
mercante quev se relacionan. 
Organización y Acción Sindi-
cal: Orden dando acceso-en la'co 
misión de colocaciones á una ré 
nal: Orden concediendo la Cruz 
Laureada de San Fernando Co-
.... v̂ŷ iv*̂ 11 «jt WJS liiitores en 
aludido servicio durante el pl 
zo deu n mes, transcurrido «1 
cual serán destruidos. 
Sexta: Si mnsuno de los tra 
ba.ios presentadô  resnrmde a las 
excelenciâ  d̂  la tradición artís-
tica de los Ant-fv; Sacranvntale?. 
el Jurado clasificador tHSdrá dê  
clp—vr desierto 1̂ concütto. 
Bnrpos. 11 de marzo áe TQ^ 
—Til Año Triimfafeig Sub-
ser atirió F.n cargado dé Prensa 
y Propaganda. 




rante los at^ 
el enemigo ce 
siva de Toled 
11 de mayo d 
a Bandera de la 
tuvo una actua-
lente heroica du 
;s realizados por 
ra ía línea defén 
en los días 10 y 
1937. Esta uni-
dad aguantó tî es ataques el día 
]RAL JORDANA RF, 
MINISTRO DE IN-
IIA Y COMERCIO 
17.—El, penerol Jonb 
Ord 
bar coJ 
\ Heinkel 51 
posición inte,-
er. 
le la MedMi 
1 primer gíu-
(Cadena) de 
ión Militar, por los méritos 
lides desde el 15 de diciém 
1937 al 26 
En 
isf. 
El en amores ilícitos ssa de León herma-
tuvo por hijo al 
o Bernardo, 
ir real mancillado 
quel castillo de sus 
el Luna al osado 
es una espada quo 
ño a la monarquía 
la 
lar» 
. POSTULACION DE RIARZO 
este mos de marzo no habrá más que una sola 
t.- Uilación de Auxilio Social, debido a difioultadés de 
ías circunstancias. Estas dificultades, con todo puedan 
su5>eparse con el patriotismo. Nadie debe limítapse a 
dap I03 treinta céntimos. ¿Qué menos que una peseta 
a! mes? Y los" que pueden, no se arnuinan con dar un 
durete. -
La postulación será en la ciudad el día 25, y el 26 
en los pueblos. ¡El emblema es en honor de los márti-
res del "Baleares": "RSARIINOS DEL "BALEARES": 
FRESEIMTES". En recuerdo de los mártires del fnolvi-
e crucero, da un buen donativo, 
SERVICIO SOCIAL 
Se advierte a la señorita telaría Trinidad Fernández 
pasar ella o persona de su familia ¿uanto &n-
Oficirras de esta Delegación. 





8. Este grupo.- ha intervenido 
ante este tiempo y casi di3 -
nente en las operacionos de 
•rra efectuadas en el frente 
Teruel, en el valle de Alfam 
v al Sur del Ebro, así cómo 
k en el -p̂ so del río Guadalope. 
5 R 
larga entrevista. 
Nueva Y01 -Comuni- confiese 
uta el 
cáiGel 
fcillo y, según cuenta Lope de 
Vega, unió las .manos ele su? 
padres, cuándo ya una tenía el 
Palidece de neblinas la tra-





Suma anterior.. .'. . . 
CANTIDADES ENTREGADAS 
Suma anterior. . . . . . 
Ayuntamiento de Palacios de la Val 
duerna.. . . . . . . . . . . . . 
Doña-Teresa González Roldán.. . . . , 
Doña D/Onisia González Roldán.. 
Don Luis Gonzáfez Roldán. . . . . . . « » 
fl/lonte de Piedad . . .. . . . . 
Entregado por la Delegada de Auxí. 









dezas. que es 1 






Suma y sigue.. , . 10.Wr9,,S5 
DONATIVOS 
El Wonto de Piedad, además del. donativo de 2.500 
pesetas que ha entregado piara las Hurdos ha he<;ho 
otro de igual cantidad para AioíHio Social en generaK 
En total, CINCO MiL pesetas ha entrogado en eJ día de 
hoy esto leonosísima entidad, cuyo desprendimiento he 
mos podido apreciar ya en diferentes ociiasiones. 
5 ¡ can de Méjico que el gobierno 
j mejicano ha ofrecido hospitali-
5 f, dad a Negrín y Alvarez del Va-
l i V O . 
SE REUNE LA TITULADA 
JUNTA DE DEFENSA. 
París. 17. — Comunican de 
Madrid que fe ha reunido el 
Consejo de Defensa, dedicándo-
se a estudiar la situación de los 
refugiados españoles en Frauda. 
Asimismo acordó tomar las me-
didas necesarias para pagar las 
pensiones a los funcionarios del 
estado, ya «que muchos de éstos 
están sin percibir sus haberes des 
de hace muchos meseá. 
En los cítenlos franceses se co-
menta irónicamenté que . ahora 
ló0. rojos quieran mostrarse bu-
Í mnnitaríos con sus desgraciados 
i compatriotas, a quienes arrala 
" ron en éxodo forzoso. Támbién 
es muy comentada la noticia .de 
que llcvTa varios mu» 
sin pagar a sus funcionáriqa.. 
LOS MARINOS DE LA FLO-
T A REPUBLICANA A UN 
CAMPO DE CONCENTRA-
n - CION 
de los barcos de gyerra rotos qi« de los barcos G ^ V - ^ cu 
hace dos Drtag 
Bizerta, P.^ce^ados efl 
na. han sido ^^n3fo ^ 
campo de concentraao z ̂  j 
d o ^ n e l i n t e n o r d e ^ ^ d ^ 
que marxista 
han sido internados 
informaciones recibidas de 
capital, 
LLEGAN A ORAN MAS 
EVADIDOS DE LA ZONA 
ROJA 
Oria, 17,—Un navio iperoja 
fe británico, procedente áe C*T' 
tagena, llegó a Odn conducid" 
do a bordo 111 r̂ frígíados< espj 
noles, entre los oue ígur̂ ha € 
diputado Pc'rez Maitines. ( . 
La mayor parte de los KTOS^ 
dos han llegado m 
verdaderamenfe lainenvxx 
dus 
del d'21 11 do »bpHJ..tAl 
ra q 
. tíG protección 
L r o y »a ^ r a ^ f l 
. 0 ^ 
pro-
